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STATE OF MAINE 
Offi~e of tho Ad jutant Gonor nl 
Au[;usta 
ALIEN REGI STRATI ON 
.. - .--
-~ a~a e eePe- - - - - - - Ma ine 
Nnmc --Cba~l es-Kau~a----------------------------------------
Str e et Addr es s __ a AEAD-i 3 _______ __ _________________________ _ 
City or 'l'own - · -- --- _Wa l dobOJ:!.o_ - - - - - ___ ··-- -- __ ---- ··- - -------
How l ong i n Uni t ed Str: t e s _..3.8 ------How l ong i n M11 ino---~ -:f&ars 
Bor n in ------Eiulaud------- - --Do.t .:: of Bi rth _-E.ab .. 12 ,.18.82---
If married how mnnv children __ Twa----Occuuat i on __ LabOJ:!e..r. __ _ 
, ~ . 
Name of Emp l oyor _______ Qtta_Ifu~ila ________________________ _ 
( Present or lo.st) 
Address of Empl oyer ________ Fr ieudshi2 ~Maine ______ · ----------
English --- - --Speak -- -~es -----Road ~ -l~ttl~Wr ite ---....n.o.-----
Othe r L11nsu ngc s - -Eiuuisb-- ----------------------------------
Ho.v c you mo.de o.pplico.tion f or c i t iz enshi p? __ Jia ____________ _ 
Hnve you eve r had mi l itary s er v i ce ? ___ .)lQ _____ _ ____________ _ 
If so , wher e ? -- - - - ------------ ---- -When --------------------
Witne ss -~-~-
Signnt ur e 
~----
